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摘要：烧 “太平 香” 是 流 传 于 辽 宁 省 岫 岩 满 族 自 治 县 及 周 边 地 区 的 一 种 民 间 还 愿 类 祭 祖 仪 式， 当 地 人 简 称 其 为
“烧香”。 本文记录了这一民俗事象的仪式过程。 在与萨满教仪式的比较中， 从岫岩地区的族群发展史、 “烧香” 仪式
的某些程序及服装器具的制作与使用等方面对其神圣 ／ 世俗性进行分析， 得出： 岫岩 “烧香” 祭祖还愿仪式是一种世
俗性裹夹下的 “神圣” 仪式。
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烧 “太平香” 是流传于辽宁省岫岩满族自治县及周边地区的一种民间还愿类祭祀活动， 当地人
简称其为 “烧香”， 因其主要伴奏乐器为单鼓， 仪式过程中伴有单鼓舞蹈， 所以又被称为 “跳单鼓”。
如今岫岩地区保存下来的 “烧香” 仪式形成于明清之际， 在清代及民国时期繁盛一时， 其发展延续
贯穿了清朝至今的历史年代， 已有 400 年的历史， 而其历史渊源则更为久远。 岫岩地区群山环绕，
人民生活相对封闭， 因此民间 “烧香” 活动的形式较为原始和完整， 其中保存了大量的满汉祭天、
祭祖习俗； “烧香” 中的演唱部分不仅指导着整个烧香活动按步骤有条不紊地进行， 其唱词同样包
含了民众日常生活中多种多样的习俗成分和民众的生活态度， 是研究民众日常心理不可多得的生动
文本； “烧香” 过程中的表演活动融戏曲、 舞蹈、 武术、 杂耍等多种民间艺术形式于一体， 亦可成
为民间娱乐研究的又一个视角。 岫岩地区的烧 “太平香” 仪式具有浓郁的民俗特征， 本文在记录这
一民俗事象的基础上， 在与萨满教仪式的比较中， 试对 “烧香” 仪式的圣 ／ 俗性进行界说。
一、 作为还愿行为的 “烧香” 仪式
岫岩满族自治县地处辽东半岛北部， 东邻凤城， 西接营口、 盖县， 南连东沟、 庄河， 北与海城、
辽阳接壤。 千山山脉从岫岩北部入境， 分向西南和东南延伸， 形成环抱岫岩北、 西、 东边界的天然
屏障。 地势北高南低， 平均海拔 79.6 米， 较大山岭有 500 余座。 岫岩全县八山半水一分田， 半分道
路和庄园， 属于典型山区。
正是由于地理位置相对封闭， 在城市与乡村已经消失的某些民间信仰形式在岫岩地区几乎被完
整地保留下来， 其中尤以祖先崇拜及狐黄信仰为盛。 清明添土上坟； 七月十五烧纸祭拜； 十月一送
寒衣； 除夕之日要挂起家谱， 摆上供桌， 接祖宗亡魂回家共享宴席。 祭祖活动是该地区规模最大，
参与人数最多的民间信仰活动。 狐黄信仰在岫岩地区表现亦相当突出。 当地顶仙出马的大神儿不计
其数， 这些大神儿家中多供狐黄为保家仙。 大神儿活动频繁， 正是当地人需求的结果。 当地人家中
亲属有疑难杂症者， 均请大神儿医治。 听当地人讲， 村镇中有经验的老大夫看罢病人便知此病可否
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能治， 如是疑病， 便告知家属此病 “吃倒药铺也好不了， 还得重， 趁早找巫医大神去看”。 家中有病
人久治不愈， 有人就在房舍附近砌狐仙庙， 常年供奉。 另外， 有祈求升官发财娶妻得子者， 亦多到
村中的狐黄庙去许愿上供。 此外， 岫岩村镇中， 小山神庙、 小土地庙随处可见。 有一村之庙， 一队
之庙， 一家之庙。 村庙、 队庙为一村、 一队共用。 村民在亲人去世时要备香纸、 浆水， 到庙前焚化，
俗称 “报庙”。 正月初一时要到庙前献供、 送对子， 十五时送蜡烛， 为表虔诚有时还要杀一只鸡。
岫岩地区烧 “太平香” 与上述祖先崇拜、 狐黄信仰、 庙神崇拜密切相关， 并因原因不同可分为
烧 “乐香” 与烧 “愿香” 两种。
烧 “乐香”， 顾名思义是为喜乐之事。 多为香主在本年某时向天老爷或自家祖先打过 “香应”。
打 “香应” 的一般形式为： 祈福者烧香一炷， 面向正北， 低声念出所许之愿， 多为祈求柞蚕丰收、
行商顺利、 讨到媳妇、 早生贵子之类， 并许诺如果应愿， 必将答谢。 如愿望真的兑现， 许愿之人就
要在当年农历十月至正月间定一吉利之日， 找 “烧香” 班演出一场， 践行诺言， 对神灵先祖庇佑表
示感谢。 如没经许愿， 却得意外之喜， 获意外之财， 乡民也认为是受到了神灵先祖的特殊眷顾， 也
会举行 “烧香” 仪式， 表达感激之情。 烧 “愿香” 则为家中有亲人得了 “疑病”， 请巫医大神来看，
大神说出是某位已故的亲人或朋友与病者生前有某些复杂的关系未了， 或哪位亡魂在阴间过得亏欠
找上门来， 或是病人因某事冲到了哪位阴魂， 得烧一宿香， 宴请祖先亡魂。 这时家人也要打香应，
请求家中亡魂不要回来 “打灾”， 并许诺如病人痊愈定烧一台香请亡魂们回家吃宴席。 当地人认为
“没有家前 （祖先） 勾不来外鬼”， 所以只要安抚了祖先亡魂， 外鬼带来的灾难也就自然解决了。 病
人如果真的病愈， 家人同样要在本年的农历十至正月间择一吉日， 请 “烧香” 班前来 “烧香” 还愿。
总体而言， 人们或是因为生活危机 （疾病、 贫困、 受挫） 或是因为更高的生活需求 （升官、 发财、
升学、 求子） 而许愿。 不论是烧 “乐香” 还是烧 “愿香”， 其主要目的是请 “烧香” 班子替许愿者还
愿， 解除 “脑后之忧”。 “烧香” 之所以被称为烧 “太平香”， 单鼓被称为 “太平鼓”， 就包含了请神
灵先祖保佑后获得了喜乐太平之意。 在岫岩地区， “烧香” 虽已不像清乾嘉至民国时期那样繁盛，
但岭沟乡、 龙潭镇、 前营镇、 雅河乡、 偏岭的几个老单鼓班常年能保持烧二、 三十场香的数量。
二、 “烧香” 仪式的程式与过程
1．仪式器具及服饰。
家谱： “烧香” 祭祖时悬挂于北墙之上。 家谱最上端画有高德公、 高德婆， 二人是当地的伏羲、
女娲， 始祖下面按辈分排列着各位先祖的姓名。
供桌： 摆放于家谱下方。 摆有供花， 精米饭， 三牲 （猪头、 打鸣公鸡、 火龙鱼）， 馒头， 香炉，
香碗， 三盅酒。
单鼓： 又叫太平鼓， 是 “烧香” 演唱和表演中最重要的器具。 单鼓为圆扇形， 用羊皮作鼓面，
底座用钢圈围出三个云卷圈， 中间一个稍小， 两边的圈外曲线向内抱拢， 似一个开放莲花的平面图。
底座每个圈上套有两个钢质圆环， 共六个。 “钢圈鼓， 羊皮瞒 （蒙）， 莲花倚子， 九连环” 基本描述
了单鼓的用料和形状。 九连环的单鼓是萨满跳神时所用， 而 “烧香” 用的单鼓为六连环。 “烧香”
所用单鼓有大小两种， 大鼓直径约 35 厘米， 小鼓只有 20 厘米。
鼓鞭： 又称霸王鞭， 用钢条或檀木制成， 外面用红布或黑布包裹， 彩色条布做穗。 鼓鞭长短不
等。
大旗： 长竹竿上拴纸质或塑料制的彩穗儿。
花棍： 用细竹筒制成， 大约 2 尺 5 寸长。 竹筒两头系花绫子， 中间有三个长形孔眼， 内有细铁
丝， 上拴大小两枚铜钱。 摇晃时发出哗哗的响声。 花棍在 “烧香” 第五铺鼓跑天神圈时使用。
其它器具有手玉子、 三节棍、 铡刀、 烧纸料、 火球、 烟花爆竹等。
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“烧香” 过程中仪式主持者持单鼓进行演唱的形式分为站鼓和走鼓。 站鼓的表演形式为： 二人面
向供桌， 一人演唱， 一人贴鼓， 即在结尾处接着前面演唱者的腔调拖出长腔。 演唱者在东面， 贴鼓
者在西面。 两人可交换任务， 以减轻演唱的疲劳。 正规的站鼓服装是长至脚踝的黑色长衫。 走鼓的
表演形式为： 四人可以单个、 成双、 三人或四人共同下场， 用单鼓及其它器具表演各种动作。 此时
演唱不能间断， 至少有一人要继续敲鼓演唱。 为行动方便， 走鼓时， 表演者要换上短衫长裤。
以上所记均为 “烧香” 中的传统服装， 现在的 “烧香” 服装已不再那么讲究， 在站鼓、 走鼓时
只穿家常衣服便可。 但是送神的服饰却是统一的。 送神服饰有：
五官帽： 五官帽又被叫做 “神帽”， 由五个箭头形布板缝在一个长布条上， 五个布板从左到右依
次为青、 白、 红、 黑、 黄， 每个布板的箭头部位嵌入一块小镜子， 露出部位为圆形。 帽子正前方有
黄色帽穗儿， 帽穗儿中间系有一中国节， 两边分别有一条红布。 五官帽在耳部地方还有两个红布条，
长可过肩。
彩裙： 由彩色布条缝在一条腰带上做成。 布条颜色不限， 长及脚踝。





“烧香” 仪式是由若干个子仪式组成的仪式群， 其中每个子仪式自成体系， 有单独的结构。 完整
的 “烧香” 仪式一般由 11 个段落组成， 如新家谱要开光， 则要增加一个段落， 每一段落叫一铺鼓。
除开光外， 其余十一铺鼓分别为： 开坛鼓、 打棚鼓、 下山东、 过河鼓、 天神圈、 接天神、 亡魂圈、
接神 （即外盘腿）、 安神 （即里盘腿）、 辞灶王、 送神。 每一铺鼓的唱词中讲述了这一铺鼓所表达的
意义， 曲调亦随演唱内容而不断变换。 “烧香” 师傅、 香主及其亲属要配合每一铺鼓的内容做出不
同的举动。 十一铺鼓中除天神圈、 亡魂圈和送神为走鼓外， 其余均为站鼓。
第一铺： 开坛鼓。 首先一段为安天策。 主要讲述何人留下何物及天地、 山川、 四季是如何产生
的。 第二段大意为请灵童、 土地、 樊文生三位庙神上坛 （即香主家中的供桌）， 唱词中叙述了灵童如
何为香主摆供桌的情形。
第二铺： 打棚鼓。 灵童为香主打神棚一座。 神棚打好后要请观棚老师前来检验。 灵童发出六支
请帖， 分请东西南北中五位将神和南海灯光菩萨前来把守神棚。 神棚搭在香主家的庭院中， 是为今
后请的天老爷、 二十八宿及各路神仙而建。 “烧香” 时并不真的要搭一座神棚， 而是以演唱代替真
正的行动。 随着演唱， 一座无形的神棚就搭建起来了。
第三铺： 下山东。 主要内容为， 白马旋风樊文生到山东请九郎。 九郎是唐朝丞相魏征的第九个
儿子， 名叫魏景春， 住在山东庙中。 九郎既能上天又能入地， 以后要请他去请天神和香主家的亡魂
们。 在九郎来到香主家时， 演唱的两位艺人要转过身来， 面向大门， 举大旗迎接九郎的到来。
第四铺： 过河鼓。 九郎受两位艺人之托， 上天为香主请天老爷、 二十八宿和各路神仙。 九郎来
到天上被天河所阻， 心急如焚， 此时的唱腔为哭腔。 九郎坐骑白龙马， 原为天上神龙， 因五月十三
错行宝雨被天老爷打下龙角， 刮去龙斑， 贬到下界成了九郎爷的坐骑。 此时它发挥渡水的本领， 将
九郎驮过天河。
第五铺： 天神圈。 大意为九郎先过五门， 再闯南天门， 最后闯十层天门， 终于请到天老爷。 天
老爷由二十八宿、 天兵天将护驾准备下天界到香主家赴宴。 这一铺鼓为走鼓形式， “烧香” 师傅换
上短衫， 四人成双、 成三或同时下场。 这是最热闹， 舞蹈性、 杂耍性最强的一铺鼓， 包括有耍鼓、
打花棍、 耍火球等表演。 耍鼓即是做出将鼓旋转、 高抛等花样。 打花棍由 1 人表演， 其他人配鼓。
表演者以花棍击打头、 肩、 腿等部位， 身体同时跳跃翻转。 耍火球则是用大约四十张烧纸料， 捆成
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球状， 用麻绳系在三节棍第三节头上， 点着火后， 或抡或掏裆， 还有猴洗脸、 单鸡独立等动作。 表
演耍火球一般是受香主之请， 香主要付以额外的赏钱。
第六铺： 接天神。 接天神时， 站鼓者出屋， 在庭院中手拿大旗来回摆动。 香主全家也要到院中，
面南摆一供桌， 端出屋内供桌上的猪头、 鸡、 鱼、 馒头、 香炉、 蜡台、 酒杯摆放整齐。 一家老少按
辈分、 长幼排列跪拜于香案前， 在主持者的指挥下迎接天神。 旧时接天神， 所有在院中看热闹的百
姓也要随香主家人一起跪拜， 现在只有香主家人跪拜。 天神被迎接进香主家的宅院后， 安排在神棚
中落座， 天老爷端坐中央， 二十八宿分列左右两旁。
第七铺： 亡魂圈。 屋外的供品及祭祀器物被端回屋中， 重新摆放于供桌之上。 站鼓二人回到供
桌前。 香主案前上香， 请九郎赴坟茔请老少亡魂回家赴宴。 亡魂圈大意为： 九郎来到老坟茔首先夸
茔， 奉上书信请香主家老亡魂回家。 老亡魂穿衣打扮后带领全家四辈老少亡魂回家。 然后九郎再去
请香主姥爷姥娘家的众位亲友。 接下来， 九郎要去请香主亲家门的各位亡魂， 最后请生前与香主做
过街坊邻居， 前后左右邻村的、 打过交道和所有过路的宾朋路友都赴香主家吃宴席。 所有亡魂经过
破钱山、 空鸟山、 米面山、 果木园、 十大秀山、 浑水湾、 花绒山、 刀茬山、 五道山、 旋风山层层阻
碍， 来到香主家大门外。 亡魂圈中同样有单鼓舞蹈的表演， 还有打三节棍、 耍火球等杂耍类表演。
第八铺： 接神， 俗称外盘腿。 一人站鼓面向屋门， 唱词者手举大旗， 不时摆动。 香主在屋门处
放一张小地桌， 摆上两碟咸菜， 三双筷子， 三杯酒和蜡台。 香纸被叠成长条形， 一端搭在地桌上，
一端搭在门槛上， 俗称搪桥。 香主跪于桌前， 面向屋门不断敬酒， 依次将祖辈亡魂， 姥爷姥娘家的
亡魂， 各亲家亡魂， 街坊邻居、 各邻村、 过路朋友的亡魂迎进家中。
第九铺： 安神， 俗称里盘腿。 香主将门口的地桌抬进屋内， 放于供桌前， 将搪桥纸一端搭在地
桌上， 一端搭在大供桌上， 老少亡魂依次经搪桥上供桌落座。 香主家老少 （女性除外） 按辈分排列，
在唱鼓人的指挥下叩拜各位亡魂。 最后将请神功臣九郎爷请到供桌上的斗中落座。 此后唱鼓二人代
香主祖辈亡魂说话， 回忆自己去世时的情景。
第十铺： 辞灶王。 一人持单鼓举大旗到香主家的灶台前击鼓演唱。 主要内容为讲述正月里灶台
前、 灶台上和灶底的种种禁忌及触犯禁忌后的下场。
第十一铺： 送神。 单鼓艺人全副武装， 头戴五官帽， 身穿彩裙， 腰间捆腰铃， 来到院中， 边摆
动腰铃边击鼓。 腰铃声与鼓声要急促， 响亮。 其中一人念唱出送神唱词， 速度极快， 一气呵成。 有
时送神， 香主在屋门口画一个圆圈， 圆圈中画成 “十” 字道， 香主在圈中烧纸送神。 送神时先送天
神后送亡魂。 送亡魂顺序与迎接时顺序刚好相反， 先送街坊邻居、 宾朋路友的亡魂回茔地， 其次是
各门亲家亡魂， 再次是姥爷姥娘家亡魂， 最后送祖辈爷爷奶奶老少亡魂。
十一铺鼓完毕后， “烧香” 仪式结束。 为增添喜庆气氛， 答谢前来捧场的群众， “烧香” 班子
还要选唱一两个单鼓书的唱段， 主要有 《孟姜女哭长城》、 《张郎休妻》、 《李翠莲盘道》 等。 鼓书
表演一般在凌晨两点左右停止， 至此整个 “烧香” 活动全部结束。
三、 世俗性裹夹下的 “神圣” 仪式
涂尔干从神圣 ／ 世俗、 信仰 ／ 仪式两方面为宗教做出界定， 他认为宗教是与神圣事物有关的信仰
和活动。 体现信仰的仪式与神圣性有着必然的联系， 但是， 中国的民间信仰具有高度世俗化的特征，
反映神鬼信仰的 “烧香” 仪式也不例外。 从其形制的形成来看， “烧香” 仪式是对萨满祭礼的借用
与俗化， 是一种世俗性裹夹下的 “神圣” 仪式。
“烧香” 神歌开篇就对仪式是如何产生的做出了说明： “唐朝留下烧香烧纸， 二主征东回来留下
把愿还”。 烧香班子的成员都坚持这一说法， 他们用一则传说对这个说法做出详细的解释： 李世民征
东时经过玉泥河， 滔滔河水阻挠了百万兵将， 龙王命虾兵蟹将搭桥帮助他们渡河， 但要求李世民不
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能回头看。 唐二主到达岸边后并没有信守诺言， 就在他回头的瞬间， 虾兵蟹将立刻撤退， 结果百万
兵将全部掉入河中， 成了冤死鬼。 唐王回朝后， 夜夜被冤魂纠缠， 于是举行烧香还愿仪式以慰藉这
些鬼魂。 这种说法是当地民间对 “烧香” 源流的一种演绎， 除了能为研究 “烧香” 的历史发展脉络
提供些许的线索外， 并不能真正解释 “烧香” 仪式是如何产生与形成的。 一些研究单鼓的人士曾对
广泛流传于山东、 东北地区的 “烧香” 仪式进行溯源， 梳理出了用单鼓祭祀在唐、 宋、 明、 清时的
发展脉络。 还有人将单鼓历史追溯到春秋、 秦朝时代。
但是总体来看， 学者们多认为现存东北地区的 “烧香” 形制形成于明末清初， 受到满族萨满教
的重大影响。 岫岩地区与满族族群的历史发展密切相关， 现为满族聚居地。 而且从仪式程式和使用
的器具也能看出 “烧香” 仪式与满族萨满跳神治病和萨满祭礼有着千丝万缕的联系， 以下试在民间
“烧香” 与萨满教的比较中分析 “烧香” 仪式的形制是如何形成的。
1．岫岩地区的族群史。
岫岩地区主要民族有满、 汉、 蒙、 回、 朝鲜、 锡伯等。 满族先人女真人进入岫岩始于辽代， 13
世纪女真人在岫岩境内建立起部落联盟。 元灭金后， 战争频繁， 女真人大量外逃。 17 世纪初， 努尔
哈赤征服岫岩城。 接下来， 在 10 余年的两军争夺战中， 境内女真人复增。 1635 年， 女真族定名为满
族， 岫岩由正黄旗、 正蓝旗驻守。 清初， 朝廷为 “充实根本”， 召民开发东北， 汉人陆续从关内迁
入。 1867 年 （康熙十六年）， 满族八旗从关内拔还东北实边， 一次来岫岩千余人。 乾、 嘉年间， 直鲁
豫等省连年灾荒， “汉民移垦东北者， 势如决河之水， 汹涌流入， 不可遏止。” 出于这一原因， 在岫
岩地区汉族一直占人口的绝大多数。 到宣统年间， 满族人口只占全县人口的 28．7％。 民国年间全县
27 个大氏族， 15 个为山东籍， 多为乾嘉年间迁入， 另有 4 个从云南、 山西、 直隶而来， 剩余 8 个为
满族。 新中国刚成立时， 一些少数民族如蒙、 锡伯等族恢复原籍， 满族人口只占 22．8％。 此后， 满
汉逐渐通婚， 子女可随父母任意一方报为满族， 原汉军八旗亦多报满族。 到 1984 年末， 满族占全县
人口总数的 71．4％， 此后比例不断增高。 因此岫岩县实则是一个多民族杂居的特殊文化聚落， 其中
尤以满汉融合的文化风格为明显。 这种文化特色同样反映在了 “烧香” 仪式中。 据民国十七年 《岫
岩县志》 记载， 满人祭礼分三日进行， 头日祭关帝， 二日祭索龙杆， 三日祭佛头妈妈， 其间有牵他
合马、 宰牲荐熟、 祭神树、 唱满语神歌之举； 汉军祭礼虽被称 “烧太平香”， 但其形式与现在的 “烧
香” 仪式并无多少相同之处； 只有关于汉人祭礼的描述与现在所差无多。 由于汉人居多， 当地虽有
儒、 释、 道、 回、 基督、 天主等各色信仰， 但一直以来都以儒家的孝、 忠、 恕观念为特别之注重。
同时从 “烧香” 唱词来看， 其保留的民间叙事均是汉族民间神话和传说； 其反映的民俗生活如建房、
丧礼、 人际关系等等也是东北地区汉民族的一般性习俗。 由此可见， 岫岩现存的 “烧香” 仪式的内





大萨满是氏族的圣者， 他们是族群历史的权威讲述者并承担着部落中诸如决策、 祭祀、 预测、 驱邪
治病等一切事宜。 之后的满族萨满分为野萨满、 家萨满和宫廷萨满三种。 野萨满能使神灵附体， 他
们主持宗教仪式， 为人驱灾祈福、 预测占卜和祛邪治病。 清初， 最高统治者严禁萨满行巫， 野萨满
们只能到处流浪， 但在民间依然传承不绝。 家萨满和宫廷萨满主要负责主持家祭和宫廷祭祀， 都不
具备降神附体的本领。 因此只有野萨满属于原始萨满教中的萨满。 满族萨满跳神治病的程式为： 首
先病人家人去拜请萨满并布设神堂， 萨满来到后要进行请神、 降神、 送神等小仪式。 在神灵附体的
过程中， 萨满进入癫狂状态， 有时还要进入鬼魅世界与给病人带来灾难的恶鬼进行鏖战， 最后总是
萨满凯旋而归。 送神时， 萨满还要焚香、 洒酒， 并由室内击鼓跳到室外。
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依此所见， 岫岩 “烧香” 仪式在形式上吸纳了萨满治病程式中的若干步骤， 在此基础上又加入
了一些本身所需的环节。 从开坛鼓到下山东是对请神环节的细化， 是按照汉族的神灵观念邀请不同
的庙神到场； 请天神接天神不是要神灵附体， 而是邀请他们赴宴消灾； 天神圈、 亡魂圈中的舞蹈杂
耍动作是为了使仪式更具娱乐性而对萨满与恶鬼战斗场面做出的世俗化改动。 “烧香” 仪式的送神
环节与萨满送神的相似性更是一目了然。 由此可得出岫岩 “烧香” 仪式在形态和实践行为方面受到
萨满跳神程式的重大影响， 可以说是对萨满治病步骤的抽取、 添加和改易。
3.服装道具的简化与非神圣性。
对比萨满祭祀、 跳神和 “烧香” 仪式所用的服饰器具， 更可看出萨满文化对 “烧香” 仪式物质
形态方面的影响。 古时萨满在主持仪式或跳神时要全身披挂， 神服多为长袍式， 有披肩， 全身挂满
铃饰、 刀饰、 细链、 铁环等响器， 前胸后背嵌有大小铜镜十几枚。 大萨满的神服全身挂件多达数百；
下身多为条群式， 即花饰长带状。 萨满还要配戴神帽和腰铃。 鼓和霸王鞭更是萨满请神和降鬼必不
可少的工具。 此外还有与神服相配的靴子、 手套、 袜子等。 满族萨满服饰到后期虽然有所简化， 但
仍然保持着三段式的传统样式： 即上衣与坎肩， 腰围、 腰带与腰铃， 下部为花饰条裙。 由此可见，
现在岫岩 “烧香” 仪式所用的单鼓、 鼓鞭、 腰铃以及送神时的服饰都是从满族萨满挪用过来的。 稍
微有所不同的是， “烧香” 的神帽与满族萨满神帽形制差异较大。 从资料中可查知， “烧香” 用的
神帽属于达斡尔萨满神帽， 是一种僧式神帽， 这可能是由在当地居住的蒙族先人从草原带入的， 因
其样式相对简单易做而被当地人采用。
萨满的神服和器具具有神圣性， 制作时要请神灵相助， 在制作的时间、 工序上有苛刻的要求，
对做神服的人也有严格的约束条件和禁忌。 神服器具的保存、 传承和销毁也要严格按照规矩行事。
相比之下， “烧香” 仪式所用的服饰器具则不具有神圣性。 单鼓是 “烧香” 师傅自制的， 腰铃是到
当地的冶铁厂定做的， 唱站鼓的服饰就是家常的便服。 只有从送神的造型中还可看出萨满教的遗存
形式。 有的单鼓班送神时的服饰保存了比较原初的形态， 较为正规， 而有些单鼓班的服饰则更加世
俗化， 它们或是在县城买来的演出服或是家中女眷的衣裙所改。 一个单鼓班中只有一套送神服装，
也非专人专用， 谁承担了送神的任务， 谁就穿戴上这套行头。
由上述分析可见， 岫岩 “烧香” 活动仪式化的过程也是多元文化因素融合的过程， 它以农耕文
化特质的 “核” 融摄了萨满文化的 “壳”。 “烧香” 形制的形成明显地记载了文化间交流互汇和坚持
文化乡土性的具体内容。
【责任编辑：金海燕】
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